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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Формы и методы регулирования внешнеэкономических связей определяются с учетом особенностей 
данного государства. Но во всех случаях государство должно защищать свои национальные интересы и 
содействовать социально-экономическому развитию своего населения. Глобализация создает новые 
возможности для участников глобального сообщества, но в то же время ведет к усилению рисков и внешних 
угроз для функционирования национальных экономик. В современных условиях обеспечение 
экономической безопасности государств не может быть достигнуто без широкого сотрудничества на всех 
уровнях, поскольку значительная и растущая часть проблем не может быть решена только с использованием 
национальных инструментов и механизмов. В условиях глобализации мировых экономических отношений 
конкурентоспособность отечественных товаров, услуг, предприятий и государства в целом является 
комплексным показателем, определяющим наше будущее.  
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Постановка проблемы 
Последние изменения в таможенной 
системе являются важными аспектами 
параметров экономической безопасности АР. 
Таможенные правила, применяемые 
таможенными органами в целях обеспечения 
национальной безопасности, включают 
полный набор правовых, экономических и 
институциональных мероприятий. Целью 
этих мероприятий является защита 
национальных интересов государства, 
обеспечение эффективности торгово-
экономических отношений, оптимизация 
процессов развития, стимулирование развития 
местной экономики и защита экономики от 
влияния разрушительных элементов. 
Таможенная система АР добилась больших 
успехов в осуществлении фискальной 
функции, таможенного контроля, 
законодательной базы, по борьбе с 
контрабандой и таможенными 
правонарушениями. 
Анализ последних исследований и 
публикаций 
В теории таможенного права обоснование 
таможенно-тарифной политики страны как 
важнейший элемент экономической 
безопасности рассматривается в работах 
Графова Е.М., Эфендиева О.Ф., Алиева Э.А., 
Мусаева В.A., Новикова В.Е., Требилкок М., 
Хаус Р., Элясона А. и др. 
Формулирование целей статьи  
Целью статьи является определение 
основных направлений таможенно-тарифной 
политики АР, играющую ключевую роль в 
обеспечении экономической безопасности в 
условиях глобализации. 
Изложение основного материала 
Каждая страна определяет свои цели и 
задачи развития внешнеэкономических 
связей, руководствуясь своими 
национальными и геополитическими 
интересами на основе своих социально-
экономических условий, исторического 
опыта, места в мировой экономике, ее 
природно-географического положения.  
Экономическая безопасность государства в 
контексте глобализации является 
многомерным понятием, которое пока не 
имеет однозначного понятия. Однако 
эксперты в этой области согласны с тем, что 
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во время ускоренной интернационализации 
национальных экономик в условиях быстрого 
роста производства и внешнеэкономических 
связей все основные аспекты и долгосрочный 
характер, обеспечения экономической 
безопасности становится более важным 
вопросом и постоянные усилия по его 
поддержке требуются не только на 
национальном уровне, но и на 
многостороннем уровне. 
Глобализация создает новые возможности 
для участников мирового сообщества, но в то 
же время ведет к усилению рисков и внешних 
угроз для функционирования национальных 
экономик. В то же время эти риски более 
сложны, не предсказуемы и часто не могут 
быть решены полностью. Собственно, 
разговор идет о глобализованных угрозах 
всему мировому сообществу и каждой 
конкретной стране [5, 470-475]. 
Глобализованные угрозы являются не только 
внешними, но и системными, что 
представляет собой угрозу для всей 
глобальной экономики, которые не связаны с 
внутренними и внешними угрозами. 
В современных условиях обеспечение 
экономической безопасности государств не 
может быть достигнуто без широкого 
сотрудничества на всех уровнях, поскольку 
значительная и растущая часть проблем не 
может быть решена только с использованием 
национальных инструментов и механизмов. В 
настоящее время связь между понятиями 
«национальная экономическая безопасность» 
и «международная экономическая 
безопасность» была усилена, а второй термин 
обычно является обязательным условием для 
эффективного обеспечения первого. 
Использование тарифов, особенно как 
инструмент регулирования внешней торговли, 
имеет большое значение для защиты 
национальных интересов. Данные действия 
носят экономический характер, а учитывая 
взаимосвязь тарифных мер, они составляют 
единый экономический механизм 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности [6, 216]. Внешние связи 
экономического механизма регулирования 
внешнеэкономической деятельности 
базируются, с одной стороны, на взаимосвязи 
проблем данной деятельности с внутренними 
проблемами национальной экономики, а с 
другой - на тех обязательствах, которые 
принимает на себя государство при 
вступлении в международные и региональные 
союзы и коалиции. Внутренние связи в 
рамках единого экономического механизма 
возникают на базе взаимосвязей между 
образующими его элементами и 
возможностями замены одних элементов 
другими, то есть их взаимозаменяемости в 
определенных пределах [1, 29]. 
В экономически развитых странах 
импортные пошлины относительно низки, они 
очень важны в развивающихся странах и 
увеличиваются в период между ростом 
национальных и международных расходов и 
цен. Низкие ввозные пошлины в условиях 
высокой производительности труда и низких 
национальных издержек в состоянии 
обеспечить защиту национальных 
производителей, издержки которых 
приближаются к мировому уровню; такие же 
пошлины для экономически слаборазвитых 
стран не обеспечат должной защиты 
национального производства и могут 
подорвать развитие национальной экономики. 
Если говорить о базе для определения 
таможенных пошлин, то ею служат мировые и 
национальные цены. В связи с этим возникает 
сложная проблема определения этих цен как 
базы расчета ставок таможенных пошлин. Что 
касается мировых цен, то это должны быть те 
виды цен на товары, которые могли бы стать 
базой для расчета таможенных пошлин. Про 
национальные цены, можно сказать, что они 
подвержены еще более значительным 
колебаниям, чем мировые цены. 
Опережающий рост национальных цен по 
сравнению с мировыми снижает 
конкурентоспособность отечественной 
продукции на мировом и внутреннем рынках.  
Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности – совокупность 
методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, основанных на 
применении таможенных пошлин, 
таможенных процедур, правил[7, 275-281]. 
Таможенное дело в АР является 
совокупностью средств и методов, 
направленных на обеспечение соблюдения 
таможенно-тарифного регулирования, в том 
числе наложение запретов и ограничений на 
ввоз товаров на территорию АР и на вывоз 
товаров за пределы АР. Таможенно-тарифное 
регулирование внешнеэкономической 
деятельности является одним из важнейших 
экономических методов управления. 
Вступление в силу Закона АР «О таможенном 
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тарифе» усилило значение таможенно-
тарифного регулирования, его элементов. 
Закона АР «О таможенном тарифе» 
устанавливает порядок формирования и 
применения таможенного тарифа АР — 
важного средства государственного 
регулирования внешней торговли при 
обеспечении эффективной взаимосвязи 
внутреннего рынка с мировым рынком, а 
также правила обложения товаров пошлинами 
при их перемещении через таможенную 
границу АР [4, 293]. 
В настоящее время таможенно-тарифное 
регулирование служит не только 
инструментом общей экономической 
политики на национальном уровне, но и 
объектом регулирующей деятельности 
экономических организаций, в первую 
очередь Всемирной торговой организации. 
Деятельность Всемирной торговой 
организации направлена на создание общих 
принципов, методов, правил таможенно-
тарифного регулирования с целью 
предотвращения препятствий для развития 
международной внешней торговли. В основе 
таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности лежит решение 
значимых задач и стремление к достижению 
интересов личности, общества и государства 
[3, 58]. Система таможенного тарифного 
регулирования включает в себя 
использование таможенных пошлин и других 
таможенных платежей, которые являются 
неотъемлемой частью ввоза и вывоза товаров 
на таможенную территорию АР, то есть 
ставки таможенных тарифов, основанные на 
использовании ценового фактора для 
внешнеторгового оборота. Принцип 
установления таможенных пошлин является 
основным принципом таможенно-
регулируемых тарифов, который запрещает 
участникам таможенно-тарифных отношений 
заключать любое соглашение размера, 
оснований, сроков уплаты пошлины. 
Осуществление тарифного регулирования 
заключается в применении адекватного 
внутреннего механизма подготовки и 
аргументации решений в интересах 
отечественной экономики. Для успешного 
внедрения системы таможенного тарифа для 
обеспечения экономической безопасности АР 
можно определить следующие области 
таможенного администрирования: 
применение упрощенных процедур 
оформления и использование компенсации 
НДС по экспортным сделкам.  
Одним из ключевых элементов 
экономических реформ проведенных в стране 
и предусматривающую перехода от 
административных методов управления к 
экономическим методам, изменение роли 
государственного регулирования внешней 
торговли [2, 43]. 
На рисунке дана динамика 
внешнеторгового оборота Азербайджана за 
2013-2017 годы. К большому сожалению, из-
за падений цен на нефть за последние годы 
произошло снижение общего объема 
внешнеторгового оборота страны, однако в 
2017 году уже стал заметен рост и отрадно, 




Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Азербайджана за 2013-2017 годы, млрд. 
долл. (подготовлено автором на основе материалов 
Государственного Статистического Комитета АР) [9]. 
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В настоящее время юридические и 
физические лица Азербайджана осуществляли 
торговые операции с партнерами из 177 стран 
мира, экспортировали продукцию в 103 
страны, а импорт - из 164 стран.  
В январе-июне 2019 года внешнеторговый 
оборот страны с учетом статистической 
оценочной стоимости экспортируемой нефти 
и природного газа составил 16866,2 
млн долларов США, в том числе экспорт - 
9850,6 млн. долларов, а импорт - 7015,6 
млн долларов. В результате появилось 
положительное торговое сальдо в 
размере 2835,0 млн долларов. По сравнению с 
январем-июнем прошлого года 
внешнеторговый оборот вырос по 
фактическим ценам на 15,2%, в частности 
импорт - на 50,5%, а экспорт - на 1,4%. В 
реальном выражении оборот увеличился на 
6,5%, в том числе импорт - на 19,6%, экспорт 
- на 0,4% [8]. 
Таможенно-тарифное регулирование 
направлено на содействие достижению целей 
внешнеэкономической деятельности, 
обеспечение безопасности государства и 
защиту национальных интересов. Несмотря на 
либерализацию мировой торговли и 
упрощение таможенных процедур, 
таможенно-тарифное регулирование 
продолжает оказывать существенное влияние 
на динамику и структуру товарооборота, 
поскольку таможенные тарифы практически 
применяются во всех странах, импортные 
пошлины охватывают большую часть 
товарной номенклатуры и являются наиболее 
прозрачным видом торговых ограничений. 
Способы таможенно-тарифного 
регулирования эффективно осуществляют 
свои функции только при качественной 
организации таможенного дела: надёжного 
статистического учёта и требовательного 
контролирования, направленного на 
предоставление уплаты полагающихся 
платежей, борьбу с контрабандой и ввозом 
низкокачественной и подделанной продукции.  
Таможенно-тарифная политика разных 
стран имеет свою специфику, которая 
отражает объективные различия в 
национальных интересах. В отличие от 
низкого уровня таможенных пошлин в 
развитых странах, большая часть 
развивающихся стран  использует среднюю 
ставку пошлин в диапазоне 15–20%. Высокий 
уровень таможенных пошлин позволит 
диверсифицировать структуру экономики, 
создать национальную промышленность и 
существенно повысить прибыльную часть 
бюджета. Вступив во Всемирную Торговую 
Организацию, многие развивающиеся страны, 
установили более высокие уровни сборов, но 
фактически поддерживают более низкий 
уровень импортных пошлин и применяют 
более низкие ставки. Таможенно-тарифное 
регулирование является значительным и 
трудоёмким процессом, который воплощает 
несколько взаимосвязанных операций: 
определение происхождения страны товара; 
таможенной стоимости товаров; оплата 
таможенных пошлин и т.д. Целями 
применения мер таможенно-тарифной 
политики могут быть следующие: 1) 
Протекционистская (защитная) функция, то 
есть защита национальных производителей от 
иностранной конкуренции, и 2) Фискальная 
функция – это обеспечение поступления 
средств в бюджет. 
В настоящее время основными задачами 
таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности АР в 
целях обеспечения экономической 
безопасности являются: 
 повышение конкурентоспособности 
национальной промышленности, защита 
экономических интересов отечественных 
производителей на внутренних и внешних 
рынках; 
 поддержание уровня инвестиционной 
привлекательности производства; 
 устранение барьеров для развития 
конкуренции, а также создание условий для 
замены существующих технологий; 
 повышение эффективности 
таможенно-тарифной политики; 
 совершенствование механизма 
таможенной тарифной политики. 
В настоящее время 
конкурентоспособность отечественных 
товаров и услуг стала комплексным 
показателем, определяющим наше 
экономическое будущее. Чтобы повысить 
конкурентоспособность производителей АР и 
защитить свои национальные интересы, 
экономика АР должна сосредоточиться на 
следующих задачах в области таможенно-
тарифного регулирования: 
• совершенствование структуры 
единого таможенного тарифа с поддержанием 
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фискальной функции и усилением 
регулирующей функций; 
• установление возможностей для 
защиты экономических интересов во внешней 
торговле путем сочетания инструментов 
таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования; 
• поддержка экспорта посредством 
применения тарифных и экономических 
инструментов, а также поиск новых методов 
продвижения отечественных товаров на 
внешние рынки. 
В последнее время в таможенно-тарифной 
политике нашей республики произошли 
значительные изменения. Это связано с рядом 
проблем в системе таможенно-тарифного 
регулирования, в частности к ним можно 
отнести: 
1. Наличие правовых недостатков, 
неполноценное правовое обеспечение. Защита 
интересов участников внешнеэкономической 
деятельности, восстановление в случае 
нарушения является важным условием 
эффективного функционирования 
таможенного законодательства; 
2. В некоторых случаях неправильное 
применение мер таможенно-тарифного 
регулирования; 
3. Поток инвестиций в Республику не 
осуществляется в полном объеме; 
4. Непостоянное ведение мониторинга и 
анализа последствий изменения ставок 
таможенного тарифа; 
5. Отсутствие проведения анализа  
текущего состояния разных сфер 
производства; 
6. Слабая система для применения 
тарифных преференций. 
Эффективный механизм таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования 
служит ключевым элементом активной и 
всеобъемлющей таможенной политики 
республики, решения вопросов национальной 
безопасности государства и защиты его 
экономических интересов. 
При решении проблем совершенствования 
таможенно-тарифного регулирования следует 
учитывать следующие вопросы: развитие 
национальной экономики на основе 
отраслевых программ и стратегий 
модернизации, а также повышение 
конкурентоспособности; координация 
интересов развития отечественных 
производителей с иностранными 
производителями; снизить ставки ввозных 
таможенных пошлин с целью повышения 
конкурентоспособности отечественной 
продукции. Что касается совершенствования 
дополнительных средств таможенно-
тарифного регулирования, необходимо 
обратить внимание на следующие факторы: 
активизация использования специальных 
инструментов для регулирования импорта; 
совершенствование системы тарифных 
преференций и системы таможенных льгот; 
совершенствование правил определения 
страны происхождения товаров. Качественное 
изменение условий реализации таможенно-




процедурных и управленческих мер в 
совершенствовании таможенно-тарифного 
регулирования позволит повысить 
привлекательность бизнес-среды в АР, будет 
способствовать конкурентоспособности 
отечественных производителей, а также 
развитию высокотехнологичного продукта. 
Таким образом, система таможенно-
тарифного регулирования показала, что, 
несмотря на возможность использовать 
различные аспекты влияния государства на 
финансово-экономическую сферу страны, 
таможенно-тарифный механизм продолжает 
играть исключительную роль в современной 
экономике АР. 
Таможенно-тарифное урегулирование 
представляет, с одной стороны, равно как 
эффективный стабилизатор, содействующий 
огромной открытости рынка, с иной – как 
более обобщенный внешнеторговый 
механизм протекционизма. Следовательно, 
усовершенствование трудностей таможенно-
тарифного регулирования в нынешних 
обстоятельствах очевидно необходимо в 
целях преодоления кризисных явлений в 
нашей экономике и обеспеченья финансовой 
защищенности страны. Так как с целью 
данного следует установление максимального 
степени тарифных ставок импортных пошлин, 
что при обычном функционировании 
экономики не будет подниматься и в 
последующем имеет возможность быть 
снижен. К ним в главную очередность 
относятся аграрное производство, пищевая 
индустрия. 
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Таможенно-тарифное регулирование 
фокусируется на содействии целям и 
вопросам внешнеэкономической 
деятельности, а также на содействии 
безопасности страны и защите национальных 
интересов. Методы таможенно-тарифного 
регулирования более уместны для характера 
рыночных отношений и следовательно, 
играют ключевую роль в регулировании 
внешнеэкономической деятельности в 
современных условиях. В современных 
условиях таможенно-тарифная политика 
должна стать эффективным инструментом для 
постепенного преодоления негативных 
событий в экономическом развитии страны. 
Государство должно создать такие условия 
для ведения хозяйствования в стране, чтобы 
позволить предпринимателям продвигать 
свою предпринимательскую деятельность во 
всех формах собственности. Это может 
повлиять на экономическую безопасность. 
Многоплановость и особенность 
воздействия таможенного тарифа в 
формирование внешнеторговых 
взаимоотношений и экономики в полном 
требуют от государства взвешенного подхода 
к установлению уровня пошлин, 
предусматривающего всю комплекс 
вероятных последствий. Мониторинг 
механизма таможенно-тарифного 
регулирования при этом должен быть 
стабильным, так как необходимо 
осуществлять исследование результатов 
изменения ставок таможенных пошлин с 
целью экономики в целом и обеспеченья 
экономической безопасности страны. 
Выводы 
Все вышесказанное является, по нашему 
мнению, достаточным основанием для 
следующих выводов. Мы считаем, что 
снижение ставок таможенных пошлин 
приведет к увеличению импорта на 
таможенную территорию государства. Низкие 
ставки таможенных пошлин, таким образом, 
позволят конечным потребителям снизить 
цены на иностранные товары; потребители 
смогут покупать большие объемы на 
внутреннем рынке и выбирать оптимальный 
вариант для себя. Кроме того, мы считаем, 
что наличие импортных товаров на 
таможенной территории страны начнет 
стимулировать отечественных 
производителей к повышению качества их 
продукции. Они начнут инвестировать в 
модернизацию производства. А главное, 
государство будет пополнять свой бюджет по-
прежнему: уменьшенные ставки таможенных 
пошлин будут привлекать большое 
количество импортеров, и размер платежей в 
бюджет будет соответственно увеличиваться. 
Таким образом, снижение ставок 
таможенных пошлин в обмен на увеличение 
суммы собранных таможенных платежей 
позволит государству в будущем пополнять 
свой бюджет. Это позволит правительству 
обеспечить стабильный экономический рост. 
В условиях развитого и стабильного 
экономического развития АР достигнет 
высокого уровня экономической 
безопасности. Bнешнеэкономическая 
деятельность любого государства обычно 
ориентирована на решение национальных 
проблем и тесно связана с развитием 
отечественной экономики и ее 
эффективностью. Ради достижения этих 
конечных целей государства нередко идут на 
некоторые потери, что приводит к 
ограничению определенных доходов для 
достижения более высоких результатов, 
основанных на общем росте национальной 
экономики. Недобор денег с 
внешнеэкономической деятельности может 
быть с избытком компенсирован стране 
повышением доходов от внутренней 
экономики, в случае если снижение прибыли 
способно дать серьезный результат на стадии 
фактического применения импортной техники 
и технологий. 
Прибыли от внешнеторговой деятельности 
и от внутренней экономики взаимосвязаны, и 
снижение одних доходов может быть с 
избытком компенсировано повышением 
других. Данная связь устанавливает 
потребность выровненного подхода к 
планированию прибыли государства с 
конечной целью оптимизации общего дохода. 
Особую значимость в системе единого 
экономического механизма регулирования 
внешнеэкономической деятельности играет 
система импортных и экспортных пошлин. 
Таможенные пошлины формируются в 
согласовании с критериями 
внешнеэкономической деятельности, и, 
вместе с тем, отображают характерные черты 
государственной экономики. 
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МИТНО-ТАРИФНА ПОЛІТИКА ПІД ЧАС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК 
КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
Форми і методи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків визначаються з урахуванням особливостей 
даної держави. Але у всіх випадках держава повинна захищати свої національні інтереси і сприяти 
соціально-економічному розвитку свого населення. Глобалізація створює нові можливості для учасників 
глобального співтовариства, але в той же час веде до посилення ризиків і зовнішніх загроз для 
функціонування національних економік. В сучасних умовах забезпечення економічної безпеки держав не 
може бути досягнуто без широкого співробітництва на всіх рівнях, оскільки значна і зростаюча частина 
проблем не може бути вирішена тільки з використанням національних інструментів і механізмів. В умовах 
глобалізації світових економічних відносин конкурентоспроможність вітчизняних товарів, послуг, 
підприємств та держави в цілому є комплексним показником, який визначає наше майбутнє. 
Ключевые слова: глобалізація, митний тариф; економічна безпека; адміністративні методи; механізм; 
зовнішньоекономічна діяльність; контрабанда. 
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CUSTOM-TARIFF POLICY DURING GLOBALIZATION AS A KEY 
ELEMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE AZERBAIJANI 
REPUBLIC 
The forms and methods of regulating foreign economic relations are determined taking into account the 
characteristics of the state. But in all cases, the state must protect its national interests and promote the socio-
economic development of its population. Globalization creates new opportunities for participants in the global 
community, but at the same time leads to increased risks and external threats to the functioning of national 
economies. In modern conditions, the economic security of states can not be achieved without broad cooperation at 
all levels, since a significant and growing part of the problems can not be solved only through the use of national 
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tools and mechanisms. In the context of globalization of world economic relations, the competitiveness of domestic 
goods, services, enterprises and the state as a whole is a complex indicator that determines our future.  
Keywords: globalization; customs tariff; economic security; administrative methods; mechanism; foreign 
economic activity; contraband. 
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